




Ideas and consideration of school doctor examination at special needs schools








害特別支援学校 607 校に質問紙調査を行い，…337 校から回答があった（回収率 55.5%），この中で，学校医検


















行われた 2007 年度（平成 19年）の知的障害の幼児児









































































































の保健主事等が 9.2% であった．経験年数は，10 年以
上が 38.6% で最も多く，次いで 4 ～ 9 年の 26.1%，1
～ 3 年の 23.5%，1 年未満の 11.8% であった．また，
119 校の児童数は，40名未満が 53.8% で最も多く，40
～ 79 が 27.8%，18 ～ 119 名が 11.8%，120 ～ 159 名
が 3.3％．未記入が 3.3% であった．
3．学校医検診受診の工夫と配慮（表 2，表 3，表 4，表
　5，表 6）
コード数は，心電図検査 74コード，内科検診 44コー
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